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Sejarah Artikel: Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam kurun 
waktu terakhir ini telah menciptakan jenis ekonomi baru yang secara 
populer dikenal sebagai ekonomi digital (digital economy). 
Perekonomian digital telah memunculkan standard baru dalam 
operasional bisnis hampir di seluruh jenis dan skala usaha termasuk 
usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. 
Perkembangan yang dinamis dari ekonomi digital memberikan 
peluang dan tantangan bagi UMKM di negara berkembang khususnya 
di Indonesia. Paper ini membahas mengenai berbagai tantangan dan 
peluang dari trend ekonomi digital di Indonesia terhadap daya saing 
UMKM. Paper ini juga membahas strategi kebijakan pemerintah 
terkait dengan equal playing field di sektor ekonomi digital dengan 
memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi 
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